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　　根据官方文献的统计数字 ,自汉代至清代的
1800 多年 ,岁序推移 ,朝代更迭 ,江西人口数量在社
会的治乱兴衰中起伏升降 ,呈波浪式运动发展 ,先后
出现了三次大的人口涨落 :1、第一次高峰出现在东
汉永和五年 (140) ,达到 40 余万户、166 万余口。从
三国时期起 ,户口急剧减少 ,迨至南朝刘宋大明八年
(464) ,跌入 4 万 6 千余户、33 万余口的低谷。2、隋唐
时期户口逐步回升 ,至北宋崇宁 (1102 年起) 年间开
始进入第二次人口高涨期。持续增长近 200 年 ,至









一、东 汉 户 口 剧 增
汉代豫章郡范围与今江西省境内大体相同。现
存史籍中记载汉代豫章郡户口的 ,仅有西汉平帝元




江 　西 全 　国 江西占全国户口的比重 ( %)
户 　数 口 　数 户 　数 口 　数 户 　数 口 　数
西汉元始二年 (2 年) 67462 351965 12233062 59594978 0. 55 0. 59
东汉永和五年 (140 年) 406496 1668906 9698630 49150220 4. 19 3. 40
　　　资料来源 :《汉书·地理志》、《后汉书 ·郡国志》.
　　上表显示 ,东汉永和五年和西汉元始二年相比 ,
在 138 年里江西户口增加了 339034 户、1316941 口 ,
按百分比就是户数和口数分别增加了 503 % 和
374 % ,年增长率则分别为 1. 31 %和 1. 13 %。然而与
此形成强烈反差的是 : 同一时期全国却减少了
2534432 户、10444758 口 ,按百分比就是户数和口数分
别减少了约 20 %和 18 %。与此相应的是 ,江西占全
国户口的比重也大大增加 ,户数比重由 0. 55 %增至
4. 19 % ,口数比重由 0. 59 %上升到 3. 40 %。
为什么全国户口折损两成 ,江西户口却三五倍
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地增长 ? 笔者拟对此作如下解释 :
1. 西汉末年的社会动乱使北方户口大量减少
公元 9 年王莽篡汉 ,“托古改制”,结果导致种种
弊端 ,造成了很大的社会经济混乱。为转移矛盾 ,王
莽无端向北方邻国发动大规模战争 ,却落得“北夷作
寇 ,千里无烟 ,无鸡鸣狗吠之声”[1 ] (《祭祀志》) ,“数
年之间 ,北边空虚 ,野有暴骨矣”[2 ] (《匈奴传》) ,“战
斗死亡 ,缘边四夷所系掳陷罪 ,饥瘦人相食 ,及莽未
诛 ,而天下户口减半矣”[2 ] (《食货志》) 的悲惨结局。
战祸之外更兼天灾频仍 ,“是时关东饥旱数年”[2 ]
(《王莽传》) ,“北边及青、徐地 ,人相食 ,雒阳以东 ,米
石二千 ,. . . . . . 流民入关者数十万人 . . . . . . 饥死者
十七、八”[2 ] (《食货志》) ,致使户口急剧下降。东汉









奴. . . . . .发兵寇边 ,莽复发军屯 ,于是边民流入内
郡 ,为人奴婢”、“青、徐民多弃里流亡 ,老弱死于道
路”、“枯旱霜蝗 ,饥馑荐臻 ,百姓困乏 ,流离道路”的
描述 ,就不难想象出一幅流民图。后人总结这段历
史时写道 :“往者王莽篡逆 ,变乱五常 ,更始赤眉之








较明显的增长 ,有的 (如零陵郡和长沙国) 增长率还









(85)诏 :“令云 :‘人有产子者复 ,勿算三岁’。今诸怀
妊者 ,赐胎养谷人三斛 ,复其夫 ,勿算一岁 ,著以为




三国两晋南北朝时期 (220 —581) ,今江西境地先
后经历了吴、晋以及南朝的宋、齐、梁、陈六个政权的
统治 ,史称“六朝时期”。关于这时期江西地区的户
口 ,现存史料中仅留下西晋武帝太康三年 (282) 的
68310 户[5 ] (《地理志》)和宋孝武帝大明八年 (464) 的
46148 户、330614 口[6 ] (《州郡志》) 三个数字。这些数
字和东汉永和五年 (140) 的 406496 户、1668906 口相
比较 ,显见锐减 ,而且一减再减。如刘宋大明八年时
的户口数 ,就从江西人口史的首次高峰跌落至最低
谷 ,仅有永和五年时户口数的 11. 35 %和 19. 81 %。








日 ,“生儿不复举养 ,鳏寡不敢妻娶”[5 ] (《范宁传》) ,








纪 ,加以殃疫死丧之灾 ,郡县荒虚 ,田畴芜旷 ,听闻属
城 ,民户浸寡 ,又多残老 ,少有丁夫。. . . . . . 生则困苦
无有温饱 ,死则委弃骸骨不反”[3 ] (《骆统传》) 。又如
东晋末年桓玄之乱 ,江西北部被祸剧烈 ,“江州萧条 ,
白骨涂地 ,豫章一郡 ,十残其八 ,继以荒年 ,公私虚
匮”[5 ] (《王鉴传》) ,以至“今江左区 ,户不盈数十
万”[5 ] (《刘毅传》) 。到刘宋孝武帝时 ,庐陵“郡后荒
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芜 ,频有野兽”,“虎三食人”[6 ] (《周朗传》) 。荒凉到
郡衙后面猛虎出没 ,其时农田废弃 ,人烟稀少 ,凄凉
之状可想而知。
2. 门阀和寺院隐占户口
西晋末年“自中原丧乱 ,民离本城 ,江左造创 ,豪
族并兼 ,或客寓流离 ,民籍不立”[7 ] (《政事篇. 注引檀




兵灾 ,除“多庇大姓为客”[8 ] (《州郡上》) ,依附于门阀
之外 ,还有大量的则“相与入道 ,假慕沙门 ,实避调
役”[9 ] (《释老志》) 。如梁朝时庐山东林寺“有田数十
倾 ,部曲数百人 ,率以力田 ,尽供山众。远近归慕 ,赴






十三年 (639) 、唐玄宗天宝元年 (742)的户口数以及唐
玄宗开元年间 (713 —741) 、唐宪宗元和年间 (806 —
820)的户数。若将这 4 个年份江西的户数和全国总
户数相比 ,就会发现前 3 个年份的江西户数占全国
比重的变化幅度不大 ,属正常 ,而元和年间这个比例
却由天宝元年的 2. 77 %骤然跃至 12. 38 % ,当属异常
人口现象了。
表 2 　唐代江西和全国的户数
年 　代 江西户数 全国户数 江西占全国比重 ( %)
贞观十三年 (639 年) 69240 3041871 2. 28
开元年间 (713 —741 年) 205963 7417185 2. 78
天宝元年 (742 年) 248547 8973634 2. 77
元和年间 (806 —820 年) 293179 2368775 12. 38






定 ,户口逐步增加 ,至玄宗天宝年间达到 800 —900 万
户 (5000 余万口) 。天宝十四年 (755) 爆发“安史之
乱”,历时八九年 ,对社会经济造成了无法估量的大
破坏。被祸最剧的黄、淮流域竟成了“居无尺椽 ,人
无烟爨 ,萧条凄惨 ,兽游鬼哭”[11 ] (《刘宴传》) 荒凉之
地。安史之乱平息后 ,德宗朝 (780 —804) 和宪宗朝
(805 —820)又先后发生多次藩镇叛乱 ,同样造成大量
人口的死亡和逃亡。元和十三年 (818) 李渤上疏中
说 :“渭南县长源乡本有四百户 ,今才一百余户 ,阌乡





差徭繁重 ,唐代自贞观始 ,逃户渐多 ,安史之乱后 ,更
加速了户口的逃亡和隐匿。宝应元年 (762) 的一道
敕令中说 :“近日以来 ,百姓逃散 ,至于户口 ,百不半
存。今色役殷繁. . . . . . (百姓) 转加流亡 ,日益艰
弊。”[12 ] (卷八十五) 有的地方户口隐匿达半数之多 ,
如元和六年 (811)“衡州刺史吕温奏 ,当州田额户一





同步增长 ,这从表 2 所示该时期江西户数占全国比
重变化幅度 (2. 28 —2. 78 —2. 77) 可以看出。安史之
乱时江西基本上没有遭受战祸 ,社会经济仍正常发
展 ,时人称赞洪州 (治今南昌市) 地方“既完且富 ,行
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相从 ,百有余口”[13 ] (崔　甫 :《上宰相笺》) 。普通老
百姓应是南下难民的主体 ,但缺乏确切记载 ,有学者
“估计在安史之乱结束时大约有 250 万北方移民定
居在南方”[14 ] (P243) 。其中江西肯定占有相当的比
例。在安史之乱平定后陆续发生的藩镇之战中 ,又
有相当多的外地难民迁入江西 ,如建中二年 (781) 的
“四王二帝之乱”,蕲州刺史李良安带领 2 万余口渡
江迁入江西避难[14 ] (P247) 。贞元年间 (785 —805) 北
方人杨衡、李渤、李涉等也因躲避朱氵此叛乱而隐居
庐山[15 ] (卷二十五) 。
综上所述 ,我们可以合理地推断 :元和年间全国
实际户口肯定比天宝元年有较大幅度下降 ,但由于




到 12. 38 %这么高。
四、宋代口户比奇低









十二年 (1162)和宁宗嘉定十六年 (1223) 两个年份江
南西路的户口数来模拟当时江西的口户比。
表 3 　宋代江西户口数
地 　域 年 　代 户 　数 口 　数 口户比
十 三 太平兴国年间 (980 —989 年) 659149 — —
州、军 元丰二年 (1080 年) 1719968 — —
(北宋) 崇宁元年 (1102 年) 2007602 4459547 2. 22
江南西 绍兴三十二年 (1162 年) 1891392 3221538 1. 70
路 (南宋) 嘉定十六年 (1223 年) 2267983 4958291 2. 19
　　资料来源 :5 个年份的数据顺次取自《太平寰宇记》,《元丰九域志》,《宋史 ·地理志》,《宋会要辑稿·食
货》,《文献通考卷 ·户口》。
　　表 3 反映出的三个年份的口户比 ,即平均每户
的口数都超常地低 ,不合情理。关于这个现象 ,笔者
试作如下解释 :造成口户比过低的原因 ,从逻辑上分
析 ,无非三种可能 : (1)如果户数确实 ,那就是口数比
实际人口少 ; (2) 如果口数确实 ,那就是户数比实际




非人口数 ,而是丁 (即成年男子) 数 ,因此口数比实际
人口少
宋代史籍中常见丁口并称。如《宋史 ·食货志》
上说 :“诸州岁奏户帐 ,具载其丁口 ,男夫二十为丁 ,









的 80 个年份全国的口户比 ,其中最高者为仁宗天圣
元年 (1023)的 2. 57 ,最低者为神宗元丰三年 (1080) 的
1. 42[16 ] ( P122 - 125、P130 - 131) ,总年平均为 2. 10。
依常理可知 ,平均每户只有 2. 10 人是不可能的 ,但
每户有 1 —3 名 20 —60 岁的男丁 ,平均每户合 2. 10 ,
则是合乎常理的。因此 ,如果将宋代官方统计 (绝大
多数)中的“口”理解为“丁”,应该是不错的。王安石
(1021 —1086) 曾对其家乡的人口数有过一个估计 :
“抚之为州 ,民之男女以万数者五六十”[17 ] (《抚州通
判厅见山阁记》) ,查崇宁元年的抚州有 161480 户、
373652口[16 ] ( P1560) ,口数与王安石估计的 50 —60
万相差近半。而若以合乎常情的每户 4 —5 口计 ,则
口数在 60 多万 ,与王安石所言大致相合。由此可
见 ,宋代江西官方统计的口数 ,比实际人口要少得









作诡名子户 ,至有一家之下析为三二十户”[18 ] (《食
货》) ,这种将户口化整为零的现象极为普遍。抚州
人李觏 (1009 —1059)曾写诗记述一 60 多岁的老妇人
被儿子“分户”迫出家门再嫁 :“子岂不欲养 ,母岂不









治四年 (1491) 和神宗万历六年 (1578) 3 个年份的江
西户口数 :
表 4 　明代江西户口数
年 　　份 户 　数 口 　数
洪武二十六年 (1393 年) 1553923 8982482
弘治四年 (1491 年) 1363629 6549800
万历六年 (1578 年) 1341005 5859026
　　　　　　　　　 资料来源 :《明史 ·地理志》
　　明初朱元璋高度重视户口勘查和统计 ,发布严
厉命令推行每 10 年进行一次全国性户口调查的“黄











江西一样 ,户口数连连下降[16 ] (P207) 。史家称这类
现象为“明代户口之雾”。笔者拟根据史料 ,并参考
诸家之说 ,试对江西的“明代户口之雾”略作澄清。




重 ,“孤寡老幼皆不免差 ,空闲人户亦令出银”[20 ] (卷
三十三) 、“赋繁役重而力不能支 ,则其势不容于不
逃”[21 ] (《赵待御文集》) ,结果便出现了大量农民破产
逃亡。与此同时 ,官绅豪强通过各种手段霸占民田 ,
使土地兼并日趋严重 ,以致“公私庄田逾乡跨邑 ,小
民恒产岁月削”[22 ] (《传奉敕谕查勘畿内田地疏》) ,这
就使得更多的农民离乡流移 ,或投靠豪绅大户 ,沦为
佃仆。这些情况在江西很突出。正统末年 (1449) 广
昌县官上任后发现户口数比原来减少 2/ 3 以上 ,询
问耆旧 ,“皆对曰 :‘田归豪右 ,赋在贫下 ,故逋者众
耳’”[23 ] (《两浙都转使前建昌府太守江候生祠记》) 。
正统年间 (1436 - 1449) 鄱阳湖周围各县“民多逃徙 ,
产为豪右所得”[24 ] (《名宦 (吕明)》) 。据统计 ,从弘治










佣工皆聚四方无籍游徙 ,每日不下数万人。”[26 ] (《参
78第 3 期 徐 　辉 　江西人口史若干疑义试析
内监疏》)广信府造纸业发达 ,在明代前期就兴起了









每自躲避了的 ,依律要了罪 ,通孥来做军”[28 ] ( P57) 。









不明违例等项 ,一次多于一次 ,十年甚于十年”[29 ]
(卷九) 。由此可知明代中后期江西官方统计的户口
数 ,如《明史 ·食货志》中所言“太祖当兵燹之后 ,户
口顾极盛 ,其后承平日久 ,反不及焉”的怪诞现象的
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